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	Penelitian ini berjudul tentang â€œKeberadaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan SMP Negeri
Se- Kecamatan Singkil Utara Tahun 2013â€•. Keberadaan sarana olahraga adalah sesuatu alat atau bahan yang dapat digunakan dan
dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani. untuk mengetahui  Keberadaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP Negeri se-Kecamatan Singkil Utara tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah
penelitian Kuantitatif, adapun populasi dalam penelitian ini adalah sekolah SMP Negeri Se- Kecamtan Aceh Singkil Utara,
sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah  SMP Negeri 1 Singkil Utara dan SMP Negeri 2 Singkil Utara. Tehnik
pengambilan sampel adalah Total sampling, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan
dokumentasi, untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil data angket adapun teknik analisis data dengan menggunakan statistik
sederhana dengan metode distribusi frekuensi, dari hasil penelitian  diperoleh kesimpulan yaitu : Kondisi sarana dan prasarana
pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan  masih  dalam  keadaan  kurang  baik, dan Jumlah sarana dan prasarana yang di
butuhkan untuk proses belajar mengajar  pendidikan jasmani olah raga dan kesehatan masih sangat kurang  berdasarkan  jumlah 
ideal  dengan  jumlah  siswa  yang  ada. Diharapkan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri Se- Kecamatan Singkil Utara dalam
menambah jumlah sarana dan  prasarana  pendidikan  jasmani  olahraga dan kesehatan, harus disesuaikan  dengan  jumlah 
kebutuhan  sesuai  jumlah  siswa,  serta  harus  menjaga  sarana dan prasarana pendidikan  jasmani  olahraga  dan  kesehatan 
supaya  lebih bertahan  lama, Dinas  Pendidikan  agar mau menganggarkan dana Pendidikan untuk sarana dan prasarana  
pendidikan  jasmani  olahraga  dan  kesehatan  di sekolah, dan Bagi  warga  sekolah,  supaya proaktif supaya menjaga sarana dan 
prasarana  pendidikan  jasmani  olah  raga  dan kesehatan  di sekolah.      
